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Nakon Ljetnog seminara kojeg je ISHA Osijek 
organizirala 2016. godine na našem je fakultetu održan 
i Regionalni seminar. Seminar se održao od 14. do 18. 
ožujka i na njemu je, osim organizatora, sudjelovalo više 
od trideset sudionika iz osam zemalja, koji su bili dio 
jedanaest ISHA sekcija te smo uz njih ugostili i sudionike 
iz Mostara i Dubrovnika. Krovna  tema seminara bila 
je Yugoslavia Revisited, za koju smo se odlučili s ciljem 
razmjene mišljenja i ostvarivanja suradnje među 
studentima iz zemalja bivše Jugoslavije. 
Ideja o stvaranju i razvoju Jugoslavije potezala je 
mnoga pitanja i polemike. Jugoslavenska propaganda koja 
se vršila direktnim, ali i indirektnim putem djelovala je na 
život stanovništva ograničavanjem slobode govora i javnog 
mišljenja. Podaci o žrtvama Agitpropa i posljedicama 
utjecaja režima javnosti su postali dostupni tek u 
poslijeratnom vremenu. Jugoslavenska kinematografija 
i glazba samo su neka od područja koja su povezivala 
ljude različitih mišljenja i društvenog položaja. Bratstvo 
i jedinstvo, kao temeljna krilatica SFRJ-a, ostavila je svoj 
trag i u svakodnevnom životu stanovništva. Radništvo, 
ekonomija, kolonizacija, kao i ostala pitanja unutarnje 
i vanjske jugoslavenske politike otvaraju mogućnost 
multiperspektivnog i interdisciplinarnog pristupa krovnoj 
temi. 
Akademski dio programa započeo je svečanim 
otvaranjem na kojem su sudionike pozdravili asistent 
Sergej Filipović u ime Odsjeka za povijest, Lucija 
Balikić u ime ISHA-e Internationa, Adam Tuković u ime 
Organizacijskog odbora te Sonja Erceg u ime ISHA-e 
Osijek. Nakon uvodnih pozdrava asistent Sergej Filipović 
održao je kraće izlaganje i popratnom raspravom. 
Sudionici seminara izložili su svoja izlaganja u 
pet radionica čiji su moderatori bili studenti Filozofskog 
fakulteta u Osijeku uz dva gostujuća moderatora s 
Filozofskog fakulteta u Mariboru i Filozofskog fakulteta u 
Skopju. Naslovi radionica bili su: Propaganda: Yugoslavia 
on the Stage and Behind the Curtain, From Vardar to Triglav, 
Emergence and Development of the Idea of Yugoslavia: 
Brotherhood and (Dis)Unity, “No One Has the Right to 
Decide in the Name of the Workers!” i TITO & CO. vs. THE 
WORLD: Yugoslavian Foreign Policy from 1945 to 1991. 
Uz to, održan je i okrugli stol koji su vodili Adam Tuković, 
Luka Pejić i Davorin Ćuti.
Unatoč jakoj kiši, koja nam je djelomično pokvarila 
planove, održan je i kulturni dio programa koji se sastojao 
od razgledavanja Osijeka. U stručnoj pratnji bivše članice 
ISHA-e Osijek, Helene Marković, sudionici su razgledali 
povijesne i kulturne znamenitosti grada te su nakon toga 
razgledavanje mogli završiti posjetom Muzeju Slavonije. 
Uvodni pozdravi i otvaranje akademskog dijela Članice organizacijskog odbora ISHA-e Osijek
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Trećeg dana seminara organiziran je posjet Baranji, gdje 
su sudionici u vinariji Alexandar mogli kušati baranjska 
vina uz glazbu tamburaškog sastava Veritas.
Zabavni dio programa obilježio je tradicionalni 
National food and drinks party na kojemu su sudionici 
predstavljali tradicionalnu hranu i piće kraja iz kojeg 
dolaze.
Zadnjeg dana seminara održano je zajedničko 
predstavljanje na kojima su voditelji iznijeli zaključke 
pojedinih radionica, a nakon toga je seminar bio zatvoren 
pozdravnim govorom.
Ovim putem želim zahvatili prvenstveno onima 
bez kojih organizacija ovog Regionalnog seminara ne bi 
bila moguća – Organizacijskom odboru koji se sastojao 
od članova ISHA-e Osijek, ostalim studentima Filozofskog 
fakulteta u Osijeku, ISHA-i Maribor i ISHA-i Skopje čiji su 
nam članovi pomogli u provedbi radionica. Zahvaljujem 
se i Upravi fakulteta na podršci pri realizaciji, kao i svim 
profesorima, izlagačima i bivšim članovima Udruge koji 
su nam pomogli ili svojim prisustvom uveličali provedbu 
seminara. Uz to, zahvale idu i onima koji su nam pružili 
financijsku potporu, a to su prvenstveno Filozofski 
fakultet u Osijeku i Studentski zbor Filozofskog fakulteta. 
Veliko hvala i Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici na ustupanju 
prostora te Gradskom prijevozu putnika, Studentskom 
centru u Osijeku i Turističkoj zajednici grada Osijeka koji 
su pomogli u upotpunjavanju cijelog programa seminara i 
njegovoj realizaciji. 
S nestrpljenjem iščekujemo nove seminare u 
organizaciji naše Udruge te se nadamo da ćete nas nastaviti 
podržavati te da ćemo u narednim godinama ostvariti još 
više aktivnosti.
Sudionici seminara nakon zatvaranja programa
